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 III 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan 
karunia-Nya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam, kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan bagi manusia di duni. Semoga kita 
termasuk umatnya yang kelak mendapatkan Syafa’at-Nya. 
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah terlibat dan membantu dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini diantaranya: 
1. Dr. Muchlas , M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang 
telah melepas kami unuk melaksanakan tugas KKN secara Daring. 
2. Anton Yudhana, S.T,. M.T., Ph.D. Selaku ketua LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) yang telah memberikan pengarahan kepada kami. 
3. Erni Gustina, S.KM., MPH selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Divisi II. Unit D  Kelompok  I. Yang telah membimbing kami selama Proses 
KKN dan memberikan kritik dan saran yang membangun. 
Tetapi dalam pelaksanaan KKN ini kami menyadari bahwa tidak sempurna 
dalam prosesnya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan 
pelaksanaan program yang telah kami rencanakan. 
Dalam pelaksanaanya terdapat hal-hal yang mendukung dan ada pula hal-hal 
yang menjadi kendala. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kekurangan 
 IV 
dan kesalahan dalam kegiatan KKN ini. Oleh karena itu kepada semua pihak yang 
telah terlibat dan berpartisipasi dalam KKN ini, kami memohon maaf sebesar-
besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan kami. 
Dengan berakhirnya pelaksanaan KKN ini, semoga program-program yang 
telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan segala proses 
yang telah dilalui dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini dapat memberikan hikmah 
bagi kami selaku pelaksana program. Akhir kata, semoga kita senantiasa di izinkan 
oleh Allah agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin. 
Yogyakarta, 10 September 2020 
Ketua Kelompok Divisi II.D.I 
Moh. Alfiyan Lu’lu Firdaus 
NIM: 17110432113 
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